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I Jornadas Patagónicas de Biologia y 
_L 
	
III Jornadas Estudiantiles de Ciencias Biológicas. 
Con ci propóslto de profundizar los vinculos 
entre las instituciones académicas-cientificas-
tecnoiógicas de la region patagOnica, la Facul-
tad de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede 
Trelew, invita a participar de las 1 Jornadas 
PatagOnicas de Biologia y III Jornadas Estu-
diantilcs de Ciencias BiolOgicas. Las Jornadas 
consistirán en la realización de conferencias 
plenarias, comunicaciones orales y poster. Los 
resCirnenes de las cowunicaciones orales y los 
poster scrOn evaluados por ci comité cientIfico 
de las jomadas, cuyos miembros se darán a 
conocer próximamente. 
Organizado por: Facultad de Ciencias Natu-
ralcs de La Universidad Nacional de la Palago-
ha San Juan Bosco, sedc Trelew, Chubut. 
Fecha: 11 at 13 de marzo de 2009. 
1 nformaciOn: jbio12009yahoo.com.ar 
Fecha limite de presentaciOn de resümenes: 
31 de octubre de 2008. 
AREAS TEMATICAS 
/ Agrobiologia 
V 	 Biologia Acuática 
V 	 Biologia Ainbierital 
V 	 Biodiversidad, Ecologla y ConscrvaciOn 
V 	 Biologia de los organismos 
V 	 Educación en Ciencias Biológicas 
V 	 Genética y Biologia Molecular 
/ 	 Microbiologia y BiotecnologIa 
V Paleobiologla 
III Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias en la Formación Docente 
El objetivo del encucnlro es debatir politicas 
actuales en cducación superior y formación de 
docentes y sus efcctos en sujetos e instituciones 
en diferentes contextos y regiones, con énfasis 
en las problcrnáticas objeto de la eonvocatoria; 
asi como debatir experieneias e investigacio-
nes, en distintos niveles de avance, acerca de 
las prácticas y residencias en la formaciOn 
docentc. 
Organizadas por: Facuitad de Filosofia y Hu-
rnanidadcs de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC). 
Fecha: 13 at 15 de noviembre de 2008. 
Fecha para presentar trabajos: hasta ci 15 de 
agoslo de 2008. 
Infomcs: Universidad Nacional de Córdoba. 
Teléfono: (0351) 4334073 
Email: practicasyresidcnciasgmai l.com 
Algunos objetivos de esta actividad: 
- Debatir politicas actuales en Educación 
Superior y Formación Docente. 
- 	 Socializar y debatir experieneias c investi- 
gaeiones. 
- Promover la difusiOn y sistematizaciOn de 
propuestas no doeumentadas. 
- Propielar ci anáiisis de aportes teóricos y 
metodologicos. 
- Contribuir a la eonsolidación de la Red 
Nacional de Formaeión Docente. 
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VIII Congreso Enseiianza de las Ciencias 
Con el lema general Enseñanza de las Ciencias 
en an in undo en trans/br,nación, se convoca 
por octava vez el Congreso de Enserianza de 
las Ciencias. Vivimos en un mundo que cambia 
a Un ritmo realmente vertiginoso. Un cambio 
que se refleja en Ia mancra de configurar las 
relaciones humanas, sociales y de los mdlvi-
duos con nicdio. Ello conlleva replantearse 
constantemente aquello que se aprende, para 
qué se aprende y las caracterIsticas de los con-
textos y agentes que haccn posibic dicho 
aprendizajc. Dcsdc ci ãmbito de là Didáctica de 
las Ciencias es necesario reflexionar, debatir y 
decidir sobre cómo proporcionar al alumnado y 
a La poblacián en general, un grado de compe-
tencia cicntIfica que Ic ayude a tomar decisio-
nes de mancra consciente y razonada, teniendo 
Fechas de interés 
en cucnta las implicaciones sociales que corn-
portan. 
Fecha: 7 at 10 de Septiembre de 2009. 
El VII Congreso Internacional sobre Investiga-
ción en Didãctica de las Ciencias, propone 
tratar, corno árnbitos temáticos preferentes, las 
cuestiones que se indican a continuación. 
I. Enscñanza de las Ciencias y Sociedad. 
Ciencia y Enseñanza de las Ciencias. 
Enscñanza de las Ciencias y curriculum. 
Enseflanza de las Ciencias en ci aula. 
In formes: 
http://ensciencias.uab.es/congreso2009  
Plazo 15 nov 08 	 I I 19 enero 09 	 j 
19 encro 
I abri I 09 
14 abril 
20 abril 09 
14 abril 
31 mayo 09 
I junio 
15 julio 09 
Hasta 11 mayo 
09 
Envio propuestas FE,.iución ppEnvio de texto de comunicación completo dc las 
y siniposio 
uestas 
evalución cida ordinaria ppuestas 
Responsable Primer autor Coniité Cientifico 
Sccrctaria 
i 	 Ejecutiva Asistentes Asistentes Primer autor 
Congreso Internacional de Educación en Ciencias 
Invitamos a profesores universitarios y de 
colegios, investigadores y estudiantes de pos-
grado at Congreso Internacional de Educación 
en Ciencias. El congreso se celebrará en Carla-
gena, Colombia y esta organizado por La Uni-
versidad Antonio Nariflo y La Revista deEduca-
ción en Ciencias, Journal of Science Educa-
tion, con Ia participación y el patrocinio de 
diversas universidadcs y autoridades cientIficas 
colombianas y de otros paIses. El congreso 
ofrece un foro para debatir problernas de Ia 
enseianza de las ciencias (fisica, quimica, 
biologia, rnatemáticas, etc.) en là universidad y 
secundaria (bachillerato), con là asistencia de 
expertos y especialistas de Colombia, Europa, 
America, Asia y otras partes del mundo. 
Temas principales dcl congreso 
- Métodos activos modernos e innovaciones 
de la enscfianza de las ciencias. 
- Didáctica de La fisica, quimica, bioiogIa y 
rnatemãticas. 
- 	 Diseño dcl currIculo moderno. 
- 	 Evaluación educativa. 
- Laboratorios y experimentos en Ia enseflan-
za. 
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- Tecnologia educativa, software educativo e 
Internet. 
- Libros de texto modernos. 
- Investigaciones en Ia enseñanza de las 
ciencias y maternáticas 
- Historia y filosofia de las ciencias. Carnbio 
conceptual en aprendizajc de las cicncias 
- Olimpiadas en ciencias 
- Didáctica de las matemáticas 
- Didácticas cspccificas de otras ciencias 
naturaLes (ecologIa, geologia, astronomla, 
biotecnologIa, ciencias biomédicas, ciencias 
medioambientales, etc.) 
- PopuLarización y apropiación ciudadana de 
las ciencias naturaLes y otras. 
Organiza: Revista de Educación cii Ciencias-
Journal of Science Education. 
Lugar: Cartagcna, Colombia, 15-18 dejuiio de 
2009. 
Informes:hnp://www.colciciicias.gov.co/ree/ 
cong 
Preinscripción: hasta ci 15 de diciembre de 
2008. 
Prescntación de resümenes: hasta el 10 de 
febrero de 2009. 
Presentación de textos de ponencias (opcio-
nai): 25 de febrero de 2009. 
Notificaciones de aceptación de propuestas: 
31 de marzo de 2009. 
lnscripción con descuento: hasta ci 15 de 
abrii de 2009. 
Registro de participantes: hasta ci 25 de 
mayo de 2009. 
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Nómina de Filiales ADBIA 
Filial 1 
RESPONSABLE: EDUARDO ANDRES LOPEZ. Barilo-
che. Rio Negro. 
E-mail: eduardoalopezhotmail.com  
Filial 2 
RESPONSABLE: CENTRAL ADBIA. Caleta Olivia, Santa 
Cruz. 
Filial 3 
Responsable: LUCIA BEATRIZ NIEVA DE FUENZALIDA. 
Los Mandarinos N° 180. Tres Cerritos. 4400. Salta Capi-
tal. Email: Inieva_5@hotmail.com  
Filial 4 
RESPONSABLE: MARGARITA BONETTO 
Ramón y Cajal 141 Norte; San Juan. CP: 5400. San Juan. 
TelOfono: 0264 -4223857. 
E-mail: margabonettospeedy.com.ar 
Filial 5 
Responsable: PILAR CIMATO. 
Pnngles 367. 5800 Rio Cuarto. Pcia de Cba. Te: (0358) 
4646291 -(011) 1540562355. 
Email: pilarc3l@yahoo.com.ar 
 
Filial 6 
RESPONSABLE: MYRIAM ORTIZ 
Aconcagua 686. B° Jardines del Rey; Neuquén. CP: 8300. 
Pcia. de Neuquen. Teléfono: 0299 - 4436454. E-mail: 
myamoarnet.com.ar 
Filial 7 
RESPONSABLE: HECTOR PEDROL 
Campus Miguelete, de Ia Universidad Nacional de San 
Martin, Martin de ldgoyen 3100, San Martin, Pcia. de Es. 
Aires. Tel:(011)4580-7281. 
E-mail: hector_pedrolyahoo.com.ar 
Filial 8 
RESPONSABLE: PATRICIA AMIDOLARE 
Mar del Plata Day School. Quintana 1949 ; Mar del Plata. 
CP: 7600. Pcia. de Buenos Aires. Teléfono: 0223 - 
4671873. E-mail: 30por4copefaro.com.ar 
Filial 9 
RESPONSABLE: CRISTINA ARMCIA DE REYES 
España 639; Corrientes. CP: 3400. Pcia. de Corhentes. 
Teléfono: 03783-426485. 
E-mail: acarmua@exa.unne.edu.ar 
Filial 10 
RESPONSABLE: ALICIA TETZLAFF 
Facultad de Ciencias Exactas Quimicas y Naturales - 
Sarmiento 1842, 21 
 Piso, 3.300, Posadas. Misiones. Tel-
Fax: (03752) 427519. 
E-mail:adbia0fceqyn.unam.edu.ar-
aliciatetzlaff@yahoo.com 
 
Filial 11 
RESPONSABLE: TATIANA CHAPARRO SERRALTA. 
Fagnano 444 - (9400) Rio Gallegos. Pcia. De Santa Cruz. 
Tel (02966) 437 201. 
E-mail:adbiafilialll@gmail.com 
 
Filial 12 
RESPONSABLE: SUSANA PARIS 
Instituto Superior del Profesorado Nro 16 Bemardo 
Houssay. Necochea 1339. Rosaho. CP 2000. Pcia. de 
Santa Fe. Teléfono: 03414721403. 
E-mail: adbiajilial12@yahoo.com.ar 
Filial 13 
RESPONSABLE: VIVIANA IRMA SUAREZ 
Brown 1689 - B° Los Naranjos (5010) Córdoba. Pcia. de 
COrdoba. Dirección postal de Ia Filial: Departamento de 
Enseñanza. Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y 
Naturales. UNC. Av. Vélez Sársfield 299. (5000) Tel: 
0351- 4655877 
E-mail: adbial 3(gmail.com 
 
Filial 14 
RESPONSABLE: HILDA CRISTINA HANSSON 
Juan Luis Nougues 187. Tucumán. CP: 4000. Pcia. de 
Tucumân. Teléfono: 0381- 4235071. 
E-mail: csarzetti@ciudad.com.ar 
 
Filial 15 
RESPONSABLE: CLAUDIA NIJrJEZ 
Sáenz Peña 994. Lujàn de Cuyo. CP: 5507. Pcia. de 
Mendoza. Teléfono: 0261-15485-8657. 
E-mail: claudianmza@yahoo.com.ar 
Filial 16 
RESPONSABLE: ALEJANDRA ALFAGEME 
Juan Vaira 2165. Santa Rosa. CP: 6300. La Fampa. 
Teléfono: 02954 -420498. 
E-mail: alealfag@yahoo.com.ar 
Filial 17 
RESPONSABLE: LAURA REBOT DE MAROON 
Vértiz 63. Concepciôn del Uruguay. (3260) Entre RIos. Teléfono: 
03442-428316/429715. E-mail: mardon@amet.com.ar 
Filial 18 
RESPONSABLE: NANCY EDITH FERNÁNDEZ 
Juan Manuel Otero. 4618. USHUAIA 9410 Tierra del 
Fuego TE/Fax: 0290143-1789. 
E-mail: adbiaush@yahoo.com.ar / nancyfegmail.com  
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NORMA S PAR.4 LA PRESENTACION DE TRABAJOS 
Los trabajos se remiten por correo electrónico. En Ia primera hoja deberá constar el titulo en castellano e ingles, nombre(s) del 
(de) el (los) autor (es), lugar de trabajo y resumen (en ingles y en castellano). A partir de Ia segunda hoja no deberàn hallarse 
datos que permitan identificar los autores (inclusive referencias). 
Junto a lx presentaciôn del oginal el autor (a autores) presentarã una nota firrnada autohzando su publicaciôn y declaración de 
constancia de originalidad del trabajo. 
El formato debe ser a doble espacio en hoja tamaiio IRAM A4 (210 x 297 mm), tamaflo de letra 12 Time New Roman (Word). 
Los resumenes no deben exceder los (10) diez renglones, ademas incluir (4) cuatro palabras dave en castellano e inglés. La 
extension de los trabajos no debe superar las catorce (14) pOginas (irtcluida bibliografia y graficos). Los mOrgenes establecidos 
son, superior 2,5 cm, infedor 2,5 cm, izquierdo 2,5 cm y derecho 2,5 cm. 
Las citas bibliograficas se ubicarOn al final del articulo por orden alfabético de apellido, indicando autor, año, titulo de Ia revista 
cornpleto y destacado en cursiva, volUmen, nümero y pOginas del mismo. Pot ejemplo: Sutton, C. 1977. Ideas sobre la ciencia e 
ideas sobre el lenguaje. A(ambique, 12, pp.  8-32. 
Si Ia referenda es un libro se destaca con otto tipo de letra (italica]cursiva) sOlo el titulo del mismo. 
Dentro del texto las referencias se indican con el apellido y año entre paréntesis. Por ejemplo: los cientificos usan el lenguaje 
cientifico para una variedad de propOsitos (Caamano, 1997). Si el nombre del autor aparece explicitamente en el texto, se coloca 
solo el ano entre paréntesis. Pot ejemplo: .. .segUn Gil (1987). 
Los esquemas y grOficos se realizan con tinta negra sobre papel blanco. Las fotografias en blanco y negro, con buen contraste y 
una dimension minima de 6x9 cm. (ci estos tuvieran una ubicaciOn especial debe ser indicado en el original). 
Para Ia secciOn Tesis enviar un resumen de no mOs de 2000 palabras. No incluir bibliografia. Indicar: titulo, tipo de tesis 
(licenciatura, maestria, doctorado), autor, nombre del director y co-director, silo hubiera, el programa, la carreta e instituciOn 
acadOmica en que se ha presentado, fecha de deferisa y direcciOn de contacto. 
La sección de Recensiones debe tener el titulo de Ia publicaciOn, autor, editorial, nUmero de paginas y ano de Ia publicadion. La 
resena será de hasta 1000 palabras y en Ia medida de las posibilidades enviar un ejemplar del libro que será donado a Ia 
biblioteca de ADBiA. 
ENVIAR LA COLABORACION A: 
RE VISTA DE EDUCACION EN BI0LOGIA. Editores: Nora Valeiras yAna LIa De Lon gO). ADBiA. Departamento de 
Ensenanza de Ia Ciencia y Ia Tecnologia. Facultad de Ciencias Exactas Fisicas y Natutales. Universidad Nacional de COrdoba. 
Vélez SOrsfield 299. (X5000JJC) COrdoba. Argentina. 
TE: 0351-4332113 - Fax: 0351-4332097 0 0351-4334054. Email: reb_adbia@yahoo.com.ar-  analiadelonghi©yahoo.com.arylo 
nvaleira@com.uncor.edu  
Formuiario de SuscripciOn RE VISTA DE EDUCACION EN BIOLOGIA 
Némero actual ($30 Argentina) 	 N° .... 	 Suscripciôn Anual ($50) 	 SuscripciOn anual en el exterior (u$s 40) 
(u$s 20-Exterior) 	 N ... 	 SuscripciOn Institucional ($40) 
Nombre y Apellido: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CalleyNUmero: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Localidad: 	 CP: - - - - - - - - - - - - Provincia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Te: - - - - - - - - - - - - - - Fax: - - - - - - - - - - - - - - - E-mail: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Formasdepago 
Individual y/o lnstitucional extranjero 1 	 Individual Argentina: Socio ADBiA 	 Li 
Institucional Argentina 	 Ver ficha de asociaciOn 
Para averiguar Ia forma de pago dirigirse a: 	 Para inforrnes y formas de pago 
reb_adbia@yahoo.Com.ar 	 adbia@com.uncor.edu  
UNIVERSITAS 
Editorial Cientifica Universitaria 
Obispolrejo 1404. 2 "B". B Nueva COrdoba. Te/Fax: 03514117411. COrdoba. Email: universitaslibros@yahoo,corfl.ar  
